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Rott ('O('St Sc!ndol Ever in High Politlcs 
ECONO\IIC f.NGINUR SPE K~ 
""' ~:~ ~ ~ ·t r lA n a dat.At' 
m dw •-.r"T"'iot of thi• ,.,,.!* unt I '" 
roc ..m~plort• .. ...:, al till' ol!ldotl IIKII' -
-... an pololishtd 
pn .t.a!i.- \elm a member of U.. '· 
of \lw rotlt'l>nt bits Gl .-....a! l~l Conf<m!C\' ll<lolrd • 
bu ...-... pawtnt<d ,.,...!_,.of~ lotlwnitv CJ .... 
po • .u;1 lhazt1 friMJ PreQ.. .,.,_ LIIJftfllt• l'rv~ lOISwnJU 
~ <tame hi• bnt ..., C..-naa...- •"" I;C>Iumbia l'mwnJtT, 
fat t Ill> 1 bq ....., rmmc ,..,u.. o;><u «> "lnd•triAl and ,.....,,.,.,..,. 
- ' tlliru. bt.non) a.,.t lnndlr of lk_.-.Ja" II• out.!or...S till' .;~.,~ c.t 
.. l'rnidrt.t """ Ia •k> 111 '"'""" tb~ B<lllfd "hwh camutt or 12 or•"" 
~, tJ lu. t•l•tr '" hnn;t dte cuJ.. izationll aach "'~ or •h~th tleut t wo 
~ .. 1.0 1u~th •u'l .Y.t\o ha• not ht-en f'Dt..mbtn of thr Hti;Hti The"" nrpn 
"""*' 1nt.1 any utn•rr?iCI tl .. ~·it~tc)lll bv iutiOr\1 arr madr up t:ndrtl~ ol d\lill 
a. ~n•w u!anurr.n. "'bt' emrhtY hetwern HV11tt 
.,_ ... ., •KG wh<n th•• maun and ngln motloQfl l.o\10l"'ff. 
..... dna """'cbt to tht •ncJ>IJOO ol Corn~ more In d•wl ruan!m1 the 
... ,.. tb.ft •u """"' ,Joubt u """""'"" ol til< lloar•l he ..u.l In 
11 :lot '11 ot oucb ._ bat at pan •0occ • _,.., ru<hn \lw ~ 
"" - u. lqal ~~~ _.... per- oeattlll board .... .,,..,,. " lo ~tile 
lor12J lair oad aba..., bao.r4. oo ,.... all rudo ol ...,..,_.,., e...S Oft tty to 
., ,_ 4o w"'t I o!oou1d ad.-a ICtlal.iDMd oa Pollll J Cc>l J 
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BOSJlii.US D&PA&'f.MJ!BT 
Ru ... n II WcboiCr, '25 
Hu new \l•r•ateer 
c..rr .. n P.o, ull ".!.J 
.\I -otllitfl( ~t.:tll"" 
Roheon n ~ •tt . .!.S 
>.ubotcr{ll.IDn Ita-
R.IIP08-T.Eli.S 
D $ RU.. T. ~ Da.,. '!!I 
OUlhowotot:':lCJ P T J""""-. ':!II 
R ll I! n>•AitU: "!~ R C Connutlv. '!!I 
P R Cook. "27 E. F Cahakn. 'S 
El 8 Scn•tlt. ':!II J) L llai:C' "r. 
G llv·~ly, ~JG ll Foag. To 
D G Do'"' rtc. ':!ll I' Ot:o -eo 
AU U~k• ra.ad• \o Lh.e a .. t.._._ 
............ 
••lt.-..4 U atcoad <~laa m atltr, 
1•1\)ltmb•r 11. Utn, a& the t~O•totnt"t 
•• w oro .. Lu. llt.u• uno..- tb• Ae.c ot 
tU ..rtlk &, UTI 
Ttu: Dlt~A.!f P lUt$" 
t •.-c.-r . ....... 
dtD~ .1(I1J amu oUp! ,oU!"''Idi DJ. t.be 
-· C"CD.lt tion1 .. '1\llcJLy ....... "!nth .. 
Lttle dOI::Ie an,J ('l)ftJ.Jnl)tsoll u • pc» 
"'hlr r,..,k l~r llle b.otter and broahur 
twno 1>."' r """'' b Sm.uh a wm-
"·'• or b,.ak a cb...r bat ll't O\"CJ' tlw> 
I"'TTUt.:b 
Wu t•ul n \ Jro.tH •JOUr mural d~ 
t.uttr;t. •huukl ~ krpt •n t.lan« wilh 
•• mutlt (11,. ., lh.o p-..-.ting two 
J)(m l cul\.n:alo the hab.t. of ro-'P 
f><tn't <all.. abuut your nei&hbor err 
)'WI r>VII door lraknUtr [),a·t P"'l' 
•..-•• lau'lf' "' ,.; ....... , """"'hu & 
Co" • •lh fOilt tudt..,- E'<fYI!unC 
whit.h you ~lQ.ll"' il btJoaht .-alb a 
pn<e. Pa'tn:ntnl n ou I• br attt!tltr« 
<!.us •""' •n.l •nlntta'"' n,gbt SUJdy 
Y ~Jt~r tu<-ltru ace bvt.n;" up ttl tbctr-
.,,., of the botf'l!•"' Don t .,.... I..U 
tfqwn llcmcml..- lllr idA:al 1• f...,. 
lf"!M.Crr UU'falneg , ·ou-r ~.LaChc-c ue 
Jn thr mn.-t hrm•trn.bto prufet!tion tl) 
wltttb m.>n 01.11 .alt.l•fl You be brOAd 
m•nd<o<l rnon G0<1th» k•'·• ""a bappy 
lhPu.-:tu whr:n he ~dt 
\\'hu • th• hol'p\tlol ol11•n1 
II• wh<> •alua the uu:rhA of othrft 
\hll '" their fl'(("MUR takr!j Jo) 
E''" v lhc,u,tt fwe.rt h.• own!" 
Tbut. I ... uy to lu-.p cunei""' ID 
harln:tnp W\tll the W'OI'Id. - _.;u fin4 
....... ""PJ'CilHI. .\Dd WMtl - ..,.. 
haAry" • W1; _. roo ~ far 
tbr1 AN tb ......... I •• 
TECH NEWS 
boat (\..,.,, Mol t <11:'1' we Wr 
th.<y -~ able to ~·t tha wU lh< 
n\a!Uf'llY (I lllntt bad :.0 
~ ttone to Pl.r up our tK"~;~re. iO -pu• 
Oot/pi!CK tln'hbl<td 111 lor • pretty £hot 
from ""lor tbc t..ul.cl Bolli oidto< 
wctC' u.ncor'luna IIOI'm!l t'CJNltlc.ah:."! drib-
hhn,; whu:h n~1 • 1JU1k rnt~:.tul:l 
t •atch '~Jdr•" Cr- wq maklna 
lunuolf ~ .... ,. ..... th< nr~wn (ofW1&111t 
wnc. lilhlr \11 ftrnJ nur P'...ddJe'i .KOr-
ed ha bnt .,...,, by ..... ~ • fre;c t<Y 
Dr-IJ>bao ,..... •oo - •nd rwL:d. ,,.. 
•ul\.t:Ja ln two ID(ft rouu .. tor Bro .. ~. 
the ocwr. lito..., 10 Ted• & Tla 
Bro•n mt'ft atlettrf'c.cd w t-Wl but. 
.. _ lollnd th.t the T cb -.u •"1>uld 
lll>t •wn.l fw •• ll.iocA.uhife txc.;., 
IIIlo the ltmoJi&ht W <a~ ng » Jl"ll" 
•hr•t frotr~ tbc <C11tct Ap1JI Brown 
,...... fon:ed 10 c:all u.me out for the 
cznncc. ~ 100 fa.tt for thtm But 
tbc I[JIDI¢ t'llnltn\10<1 juot a Jut 
-u,.n• ~b.i'IHt l•ro~• mto tbc 5C'Oiin;: 
t,.•ulum" wuh 14 IDtJt:, Jow r;tht:' ltvtn t..bc. 
moddl• of the ao..r .\(U:r ,. •h•m 
•bil•. lh• UUI h.lll ... 0\'0< wtU 
l.lruwn lc!~•hu~ 1>1 10 10 P 
'Sb,.arp(' Vll't-lilr'S tiK- "i::.1o""VUd tiC'flCJd 
with " 1 .. ,,. b). nlun,. O<>o t>l btl 
P<l'tltotH - atm hutJ, thuo IIUUI.nll 
Tad• Ia t.bo '-l llut -n....t 1.u put 
hart u11o the loam for thr pmr 1••~ 
"""W &t " whltlwmd ra"'- the 1e:m> 
b.:aw ~ Utr llll\lUJLOIIJI! CIHt tbe lito.., 
1\ ......... h tJ ... u p nc and .~...,. 
£'\Tf')' \l'h.Uit....:e ...... t.U.ea. if'\....,... 
\\ bo&t • efl etii1'\CY• Efficitn,r:y ~ 4-'JilMiU~t.l\1 w.u ..OUfi'O'l up and tr;JIIo.lt1 
tbc rau.lt-* uht&Ul~' s-r una&. amount ttk .rcsu!~ t.c...,.n ~ abo" llt.un.c:r 
,.f oNrN)" u ·•I tt mav t... ~~ am- ~·tl • ahollt~<m w•dct the bnop wtlll 
UUJU 11f hOJKf,.10Wt'!.r denn-d from A ,,_,"U mtU Ott llliU o.Jphu.f bAd 4 
m.ochuoo ,.,,h n <'dti4tn 1npui of •n <bAt"'"< w L.U.o Cvur bee tt""' lx-<:au.k 
'"Ill' I'Mhnpor th•• ,. lhc ·-y ~~ d oun>e .-mwt•on from l~ Brown 
'"'... ... " I•M•k ... It Du• ..-b~ rthl<:h. makint ,..., ol them r>Od. tbc 
• ohlda \ lht .... •Ptllttd tu ot.b.ct- OP. fi('tJrfl: Tn·b ·~ Hrcn•n tO ~ubtt:itutu 
cnllnno htpn 110 P<•Ur tnto lhtt pme. but the< 
Wt .,. traulltlC tu be ctltllD«~ ""..a'-'1 n~1 tun the u.-1cr of 1"Wtbn: 
l>ebn&a1'7 111, 1ft& an 1 tho ~">'m,... .. watd>wurd ;,o •..a;. " Piril" tlnl.td<d nt (.,. • ob<ort tJIQt 
=======;...,..;.======1.....,...,.. It ....-1>- ""n&raCY· a '"'"' Ill< lid<\ tnc·.-aolnc tbc lead 
EDITORIALS :avu)ll or r.unc. • pm m JP<'Cd. bet= Tho •t.,nlo ~' the up .....,. «<...., 
qcuTtt" of prod.,..l and • lo<nrina Col J,n<>kt th4n '' ••• •IIUU!j( tbc JinJ 
Ur«UU half hut '"""" t>ro>lt• abcut --_ OUR BUT 
To do our t.L- th.\t io all that any 
man C'811 tlo T1w world wt1J t:Lmuncl 
no more th•n that, but '' will dcmoutd 
jtllt that When .,.. ha\·e done ""' 
bot-•~ &be ruuh,. will .... liOrU!f' or later 
... ·•<unmllntt tho culmiratltm a.nd Tt:S~"N't 
of th~ "orll Tht>ttl~re to do our ,..or.k 
1<1 th• heot nl our obiltty. is an Ideal 
wborh • • ohoaltl ke<'ll ., ... brfo<e u 
And 1<> do our bo.t we """'' kc.:p 
111 tnm \l"t m1111 ~wr• t.lant:ed 
• .,........._ What a .......,t.AIM and mar 
~.,._.~ ........... ~
call<d th• bod••' Tlln!e tfnioiocu pr-e-
omt tbc..,...heo on tho ~bOO ol 
bow we mn bat aoiapt oa....tva foo 
maaomwn tflltWnr1 
Tbc rhrsi<'al <lrftk>l>-n• ol our ""' 
...., nu4t ~cq4nty ol u...a... and 
vatt•tY lo exltl'dtJe if 1l wtJUld br- Wl'll 
llaiiLnt"e~l 1'omn1110 - may bo UMd 
with muc:b aocompllahmant, ospedally 
in thill matter or rotaining vigtlr and 
tood health We nut;b t ta la10,.. whon 
to come Ul out or till! rain l'ntd• lll'1l 
not CC~nclu<:s•·• to nwt. l'ommon ......, 
<'0, .• ,.. a thrlunod llun&'l about e• ery. 
day "'""" -~·b •"UUbt to .. 1.-.U> ..... 
and pt'VCI~ [\o \."OU hru11h vnur 
._tit r<JrUI.vl'!' n"U)' m<>mint' Do 
,..,.. ta1..r • ttild a11tcwu ""'r- """'"-
t.ot' II will rtoar llle -'- !""" 
r-r brUo anti - will tram more 
..., .,_, •-• or .. ~r.on AnJ t1wn 
tztn dwr•·• n<>~h·nt ltka r.lut dean 
h OAhlly Cltlor of -P ~ follt> pr ... 
lrr l""rfuma 
Our """'"'' lt>J••"'-' • ol O'lllll 
imrvrwn« ,\re ..,, ambuiou.s 01 
Luy' lin• aptn tho mAllrr hal 
antw \Ye •Jwulct noL k:<".k abftur ou:r 
~rd luck no- •hnultl ,.... f.,ld <>Ur 
~nd• 111 O>Ut 1•1'1 1nd Jo.t lllr w!>rld pa .. 
Ill by 1\ t *"It! nnt he lilltd ,..,,b Rll 
pn!ao I« _,, ,. mntemptlbk 
Tbur tl>ou:d t.. a d""'" dis<un:rnt 
wlol<h ,_ ,..,.. on to trnttr th'n~o 
but at \he ume- t.GD~t J:"~va. vou a teat 
•""""""""""" .... ..... Snol "UUI!fdf m II tha!c trutlti:.On«! 
~•ttr ut.tluttt'W",:S etr)~"l tra.aaed d Banrwr rlr'hl C'fl •••Y' from a aowd 
ti&""ltt'K\ c-apcru to tJ'l("'t'eaJe t.hciT wt fur a Jh• 1. tram urk.kr tb&J bukrt 4.Dd 
I'Ut ··"' loi•ff 1M ..... nl prQdno:bort T«b bAd • nme J)Otnt Jc,\J. e......., 
lf Lara,. C'nmpanW!t wnb ""l."'h well rrr- f"'CIA"fl thrtf uru pmnt an tilt half 
c•nltrd ......... n<ffl the.... nJ"'tU' "" "" b " ~~~~.. •hut INm lbr -.de 
tl1•t tht•y i;trr Q\1'\f'Y' thAn WtJlmg tu Cto. hrH\(r a\\.-Y feR A long $hot 
pnv the-en ln.rt:t Mla.ttes tlko thnt "" frmn ttw 'u1f' ~hAI"Ilf'" rlnh~MJ t.hn»t~Rh 
all rhe more ""'""'! wbv w~ thould <Jl> thetr tlclrn • '''' n 11.1.•1."' ood lllo 
#r.'t'\"f" ,h, .. prut("h~tr in t.'l1tr trark lc.""ld ~·M uwrr.'\ior'cl to t~\·cn p:unl&. 
~tlinC'm r 11 ptanni~ We- oltel 1'lw t~m w:u .:~·mJt ~·t aum And 
W"'Pottrr bo" ~11\e t1f t.be N-mrtt• and nolhmc mull! tl-•1' tlwcn how .. M.a:t .. 
~tlu&lt'11 wrnt uul tlunn~ lhrtr un "'"' •II at '"" nntlrf tho baJlco-1 and 
dcfcnulule tt'U lv (nt the- man• Jk:' tMl b• hnw: abuut K-.ln~tJ twa 
uv . - ""'l noll twa.mr .,....,. Too s-nr A,.....n wa• tal'i<J.l7 l"tl"'ii 
fku r. c.r stcma x. Ask &.bnn ~ • .... ...... wonr but a('lo('W\ C".a.mt lac-\. 
tho .. ,.~"' o.-~r ...U he "die lor a m • ., .... 11l11,., .........,. • ~· from 
•tan ..,., pl;on your work • ""'"" lbc """"' B•llt>tt _. • 1rH 
T1w """ntl - hlu )u:<l stan· lilT tbc ......, 1'..-h 211 Oro., 1~ Af. 
rtl ••od tl io .,....., - "'"' to eli& "' ter Br .., b.ul C\lrll< • lr>« U'Y <a a 
f, r thai nan anti plan our WCl<lr. ''"" bJt Cl1....., BttUIU dnbbltd in fur 
F."<:h anti ,,..,.,. """ of ,.. ..n:tl havr lin• t~ haok"<-t whl<h P"" T.ds a 
a dttf,.11!nt plan Tht- roam eastntiais- thJnern roinl lt"-.d Bnnrrn a.me La) 
ort tD allow tbo nR11t ~&mount of lif• on<l ounl. A rreuy •hot from tbr 
umo for t~~h tlut'lll 10 efficttntll' CO\'<:( moddlo ••f 1ltt ft.,., I'Ari!t>u. wml m 
11 on<l tbon tn Jtitk ria•dlr to ,.._ lor Gm .. ond Lym~~n for ~ln.eAultll., 
\ pply thtt l<lro of e~ell<1}' in your but th• pmt wu too fAt (lone. s.:.c,., 
~Chll'iiiN. cJubo, frot.rrnitfta. <It: Let I tltt i.'IIR ouuntltd. markint tbc ~nd or 
tho "'""' "Btf>ricnq" 110 hAnd .., hand th• hall ~AYt!IJ tltt' ~ at T«h 
Wltb ...,, moiW. ·tA~tr "'"' KUOSL - , llro'tm 17 
BROWW Q.&JU 
$cort 
n:cu '!'I " BRC"~ 
1\,ctnn II---- rb Cbdlft Hunt 
,.,...,. rf 
oi~YC'kll>ffl a & ... """' cllrfm .. that . ... lh WtU-. Taclt..,.,.n. ~ 
a ,w,u.'hlr JtonPw•1t Brown had to \la("Ag.l·fl~ LYD'••n c 
to throa!th tout "' d"•l\l .., fou!..S ed • Frllman. Do.l\#11 
Y•<" br<•loo the...., 1w an1tinc a f- l'l<l!'hoo II --- rt Witt:O'"~In 
t"' wb>eh w,u 0000 fQ11<7w<d bY •n c:..,... p.,.., .• ,. rl> I! R~&<t..•un. n~n-o 
oth~ lrom nttt.,.r Tbc Brown "'""! 8••\.,u '"'"" ll<klf, S1uu11C :1 B1tt .. 
lin.ton~ thto Te<h tlofmoc lm!"'lt<'trahk. ,,.., 3 ~l•c.\wotfe ,, Odpbnt ' Cmss, 
r!"....,rtc,l ta l•mw Jhntt fnr " wtu.Je.. fi:n, Wot~o."t'Mknrcht 2 lJa.fC!• :l l"be.f&.r 2. 
al!v ernJ..•fll ••M wtd1t" T('i'b plow~ Ft~11ttldn R.t-'k .. u t'tt (tft" t.ri B1tt· 
10f• Another '''"' allot wa. clu\Jlrotl n•, ~ o.rrh.. ~ }Ia. \ulil!<. ~ 
up I r llro" n Thr pme beamlc! Ru bull ~ II•- Prill' tnfS rru&.<ed. 
ta.t•a"' 1\o,...,\_bl dnbbled down S!ut'l"' Ddrb<to: 11a"ft P'OIW all-
lc.r o tlwr I !lb<>t Rut the $pC'<d _,. 100 Cl'i .., Gl'\'lat Z n.tr"'-. lb...,. Z p.,l}. 
•••t aNI n,_n call«tl &..- 0111. .\n. m&ll ~11 Cltdfcoe ll W i!t.:uns 
. .,.. ""'!: •bot ru• 1.,.. ~ .tU ~~- """ ..:..u..- r- Kimball ll<'"'"' Tccb 2 .\t tbc QP bcttlt T.- ...., ~-~ Ml- .Atvnd-"'~- were pi~ ar"""" the cn.!aac. 1 
DEPARTMENT NOTES 
-.!11." ":.;.;;; ~ .. -s· -~...; ~,-~ .. ~"'\'.3':0"~""'~·~~,"?_:;:~~:..< ... ). ~~t ... 
.. Ill-.,....;.-_ .. _ .... - ....... -- • ~···-=·..;:! ... ...., -'" .... ~~--~~---- :~e 1.,·~'/ 'I'' 
flj The Best ~  ~ ~ ~ &\ ~~~ Business Career .:~ 
~ ~ f~ rs what every ambitious senior is ~ 
f~ thinking about at rhe present :{J 
1 ~' time. Life insurance is one of the ~t ~ bcs f -L. d irabl d ~1 {'4 t, one o u~e. most es e, on ,~ 
~~ one of the most satisfactory as a ,\, 
\u~ pe.rmanent calling. 111< 
'(t In assets and volume of business, ~· 
\~ life insurance is one of the three ,..., 
·,?4 I{~ \~  leading businesses of this counrry, 1 1·~ 
rJ. yet the field is comparntively under, ~ 
~ "' developed. Only 7 per c.cnt of the ~~ ~~ economic value of human life in the !~ 
~ United States is covered by insur, ~ 
•!I' ance.This gives an idea of rhc big field ~; ti( still to be worked, especially business ~: lJ. insurance for finns and corporations. r fi As to remuneration: Reports of ~ 
11 college graduates who have encered • r~ business indicate that Ufe insurance is li ~ J! ,~ at the very cop as a source of income. ~  tl~ Now is the time for you ro consider ~~~ 
~' what you are going to do after grndu· t:. 
.f-4 ation. l f you are ambitious and will· ~ ~~j in~ to work hard and are inten.'St~..x! to [.J, ~ ~ ;;:~ know about life insurance, address t:-1 
(~ !1.\ r... Almcy Dc""""""'t )A i ~ ~ ~II~~ ''~ •!"• ~ ~~, ~ ~ ~ ~~ ~- ~t f!~l. RANCE C O MPANY t,~ 
, ),.\ o~ tt:os'to- N.a•$.A.C.•u•&.n5 ,,,, 
;..... ~ ... _.,. ·~ ~oou....... ,._ ;_.,.., 0... ~ .s..- .~1 t;_ H""'*"d~DAmm,.._ ooo,pjO.C)OO,_ 1;,1 
l';.t,~-=S~~·,c.:;.: ~r·c-:CI"',...-0~ ~---.-r-j .. ~-tf-...1 ~~~ .......... _ ~- "' .. · ----- ~ .... .t.: ..... ~ .... -·~ .......... ~ .... --~
YOU R GROOM 
" STERL" LOGAN 
REAL SERVICE 
l'rc.~oing-H.cpatring 
Phon• 7488 
I!I'OIJOA.L Ct.t18S 
(> • I W. 3• 
TbePeatbat 
made tbe Grade 
Will Help You Make It Too 
0 N E reason alone that lhe Parker Duofold IS invaluabli: m •tuckntt 
ss b«au• fluenl wmmg andua. flu-
ent r•unltinl' Yoo can't OOCI\1'0'1"' )'OUr 
thou&h\S II an tmroly ~harrieS )'OW' 
bnUn. But Duorold's "WU'Co 
Ia 1101*"-..:nootb pOinl. 11.8 fit .nO 
bua-like feel inyoart.nd.all ,. ... 
your mind free~ 
AM your student fntnds w bo 11M 
thw clbslc pen-tbey11t~D )'Oil tlwy 
would raherlet &0 oi _,dol ... !ban 
havo lO pan wrth the fauht ul Ouofold. 
h s ov<"r-si>:e ink c:apaaty hoi~ • 
lq-dillmnce ink supply • .And itt po~nt 
Ia not only smooth as o pollsh<'ll jt>wtol, 
but no &lyle of writJn& con dlslort h : 
hence, a p<tn you can lend wtthout rear. 
Students call it the u AIJ-Aim'rk:anH 
Pm b«aUM it's the mnJunt ravorite 
at I dm& uruverslrleS end o:on.a.._ 
Gl..,.. yoo.-.elfa flymg surt tb>a y...-
b)· ·tun& DuoCokl this...._.._ 
THE PARKER l>EN COMPANY 
JANESVILLE. WlSOONSlH 
............ .. 
.............. -...... 
fOil a.u.& DT 
Lun4hoHT !:tat_,_,., Jr•d•n \\"..-m~ H ul PIIMIDo._,. :!!» Pront trett 
1\"a:12 lbrdwart Co 1'-l Freet !!Urtt 
W.uan B:o-..llr.l. :!~ """'""'' ~!Rot [-and J-. :l-' ti.-ood trftt 
Uans attd ~• .lol.t.• Suwt 
TECH N EWS 
AJIIUOL'f 
T he functton of thts store goes far beyond the mere 
sale of furruture. tl has to do. in an mumate way. 
with the makmg of Better Rooms and Better I lomes 
complete-lhrough sensible counsel, mtelhgent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Every f~atur~ 
aoout th~se ti~s 
appeals to coll~gtt """ 
Easi~ tying ncck"c:ar 
you an buy! 
Economical 
No seams to rip 
No lining to wrinkle 
Beautiful designs-
many of them 
Made by the milin of 
the tamou. Cheney Silk.a 
-~t!,e": 
• • •• u.., ... 
tllw" lt.!r ,. ... , .... _ .. ___ _ 
~~::t=. =-:=.· ~ -::r .c: ::rr::::::.: 
._ ... ,,. .. .. .,an,.._...,..~ 
UMo-f!lt'IIIIAI•-- ... ,.,., ........... .,... 
•t .. a.l't:C.Ja,.... 
"' an,.,.. ... w- .... •' ......... •"" bt ...... ,... 
Donbo!m and )I c ltaJ Co 
\\~are Prau Co 
\\" J w-It Co 
- llry ... t Co 
nc C T llc•r Co 
Vaseline 
HAIRTONIC 
a-(!! ::z.,~c.. Mlmtr. K~y Co 
806tun llrocl..ton !le\rrly Lrt•n ltydo l'atlo. P<ovt<~ u 
\\ oi"C-r.!ot.C'f Spnntlicld. ~ tt.1rU'"rd 
Headquarters For 
Tecb Men 
B - Eaci&Dd's 
L&ttoot. U na, ~ ClolUus 
ltuppea,bol ....... cnou. 
81<1\100 &ta, M&nb&ttan l hlnf 
KENNEt'-KENNEDt' CO. 
LrNCOLN l ust BoJOIId the Llbr at7 
Tt.. rr- ••• .., h:!.~~, 
QUALITY PA.DlNESS I J!AVIC.I l 
THE LINCOLN LUNCH 
E tl Mi.._ t lw:m 
T H E HOME OF 
FLOWE RS 
TJ!CK MDI 
Ho~i~ ::0 ·F:u:i:0 Pen I LANGE-20 ELM ST. 
Wor~ng? ==================== 
..__ - ..... all .....Jr. ........ SOPHOMORES \\IN owa -uhopt 
Wo aiJo n palr Wotehoo, Cloclla ODd CLASS MEET 
J....U:, 
LUNDBORG & CO., INC. f orbes Sets Op ew Mile Rtrord 
II$ lL\1" STREET 
nwu.JtY &ad STA.TIOIB&Y Tho Sopbomt.rw ..., thor annoa1 ,,.. 
_, • ...., •ndo<or ..-&, _...,!r a.~ PQlnU 
======== ======I Tht1 Otbl"t clAsk.t -red Ill follow•· 
ne Hortct Partridge co. 
117 ..... SlnU, ............., lqaaro 
Manul..ctunn 
4TRL&TIO 4l'ID SPORrDrQ GOODS 
tl.-unl alloored all T~h S!udcnu 
G£0RGt. \\ JO~ES 1,1111 
COMh W P I football and B.ucball. 
1111~ lil~ 
POLl'S 
I nnt JlL\O'fiOif I ltw Yla CB:DIIST md&lu I 1l&ORII4TIOif • tor lht nu.r Stude~ 
IVi.~ 2~ Ul:r.'. II . Ill'!•. 1 
Thoo moet ,... very m~n<•tJ• .nd 
wa• • CCJOd oppo(lr-UIIUlT fur «nn''l 10 
h •W up t.ft '-"''mt.<Llll n. 
n. nuufJI.JldJn" ,.,....... ,,, c.bt 
""..,~ ••• th~ """ 1'\'CGtd r.,.. lhf a~ • ., 
"'" 111 .. tracl<. huna UJI by Port.. In 
• f"\QIIIf r~ ••th \lear;s 31•1:" dng.. 
rol Pur"""• «:po lo< elgbt..-:n laM >U>d 
Pt>rll<ll _,_.. hanl prm;<d. wh«n be 
ttnt"'vt"f'etS • •w-hlm lhltw\ ~~ 1t1wd 
IU>ol broh lhr !AIM! on 5 mm 3 U 
.._ CIG'k l ~ bcu,.,. ~ dun the: 
f•.m:.rr ft'<'llnd l'lw ~cit r.ll t mwb 
~-~ trrtt.h ~- J\oWIO$: f )•llh IWn 
\f~,.., <•f U. J•3rtttlp.inlt • all 1JC' eo 
h·rt1'41 In tbe NQr\Jwtattnn M.ttl 
The .....rt:kr ol C'WnU wu At fo1lt1w• 
Jn \"ar.t <h.U Cltl·..~of .M, h ,.... "aS 
:.,.J ,._......,., :Ill 3td C~n­
J': lll'fW. 3 l -3 ~ 
I 
Ut~h hu.nJir» WhUI\c'f \\•tnt k\tor ~. 
:'nd !lowktr. wr, .,,.,.. I ~5 ~er 
11•.:'- tum, tnne•rt Uamht-n "311. 
lb======= = ===d ~ I \l"n..-klrr ~ 1rot Jlndrtt. r. . 
The Heffernan Press 
P rinters and Publishrrs 
P'IIR 
ht " ft :! '" 
~t ... ,t ptU fl'runl'f l .arl,.,on .!fl lhd 
I C •lffd" ":.!.S~ 3ul LAo f'lr'f\• ... lrfl til• 
Lo1m."~ 'l ft 1 I :l rn 
\ ltlc> roo "'"""" p .rt.n. !'i. :!1111. 
.\Ul~r> "l:. t...,.. 1\n n 3~;;..,. 
I 
touu t ud na11 •ir1h\..,. p,,ft~CL 7.; 
!!ru1 \Jttgw.. ~. ~rrt Uuhh.u•t 3l 
''""' :J 't11•n. 3ft I "• 11ft" 
CoDoc• lbc'...U..... Cllaa lloob, ;'1(11) .... d ""' ... .,.., t lid Ann. , 
Pn~m ProtflUIIl ,.,._, Pllbli , ~ ... 1 Thtomooo ;.o., , 3•ol lla•"ar>t '"31, 
ad<ms ll.l1d Ooonl PNidllf trmc r. -J ;, t« 
&..' • ...\I.L "'l'f.~CEN: llH , tiOU '·nrri f'\11\ l¥1unrt tla\•ard -:!6, 
lri1t ft,"IC',...,... '"!I tt'nl .\n~Jrrnott .. !a 
Arthur W. Rice,'iO. 
Optometrist 
.IY1E IX.UU!f.lnOI'II 
Gl.ASSJ!I P11IUIDIUD 
R m '.110 l't-nt lwmbofo 
%! l'LE .\SANT ST 
WOR.OU'Hlt, MAU. 
.. _ .,_ .._, 
to.,., I 1D1D Z.. -
"Quality Alwoys First" 
HARDWARE 
Culltrf. T"OOII. Mlll Suppllal. 4 1110 .U 
<-*. a.dio Sup!ll*, rw.h 
~hta, Sll ......... m-en. 
4 ppi!M .. 
Duncan & Goodell Co. 
-404 \I"" STREET 
'fTP&W'BI'J'DJO o:r 'l'lln&s ln'O. 
CARRIE F . BROWN 
MDLTlOR.APIIJllC 
TE CH N EWS 
E. W. DURGIN 
PRICES REDUCED NOW ON 
Suits and Overcoats 
• .,.. Examl1lecl 
Tech sew 111d JlWtlry 
c.._.._...... 
W ARE-PRA TI CO. 
''" ll \1 '\ :'TREEl' 
U&.P'liCA.L CBnllliTS 
Tb nti'M"tv murtll ~br mccuna=: 
ol tNo ,..,. ... ,,- uf the "'"""'"'•' C'hvctt 
"" ,...,. brld Mr>nrlay "'·cninJ;. l'•l>n~ 
an II on c.bt SaJhl•ut\' Lai,.....LI•....,. 
J/a ue Strut at p,..,; 
United Shoe Repairing 
r;: Jot .. 'It Su._ t 
I X'c 1. ftW•r &• ..;:Mt ~,.., ,\ M.m 'il Halt<IOIM and Goodyoar Rub..., 
1leolJ $1.40 
WliOLJ: SOY.!: WOIUI: A 
SPI!CI.l.LTY 
T1k lo:l l APTERM ,\TH i• naw v.rfl 
undeor w•" Jnd prnmi•• • ttJ lw tht~. fint. 
da"' Lo'lo. n nars I <> Mt>fltllt Al Com 
meru."i"''llW''J&. t&.me. :Uorro»ct" ,, " • 
J)«lAAd "' "• - eX llw enen """" pat 
out ;n T «'h h u t•' tbi" end dt~ t 
tho >L,IJ •• l•hann~ •rut lr• t.han whkh 
all MAIX -iT 
Worcester. Mass. 
IIE,\rJQt:,\RH:R~ POR 
Drawing I nstruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL ~ CO. 
BARBERING 
1 Et !I l l E\ For a cl;.••> haor cut 1r1 
FANCY'S 
lful door to Sadmo A 
GO<><! C'utt• '\" L<•Qlf Wa.u 
Sut "'"""" 
Tlw ~h lwo• rttct.-.d a rhal~ 
fru"' Uw T.u..W., .\ C . .ff"lar\ • ul 
~ I<> 4 biukrtball K•mr but a> Yt-1 
no iltiuut .. •ht.tc b.J• btm t~~rlllai .t. i 
tbuu~h tho .. Jur~ru't! hao brr1'l ~~~I· 
ud ot ,. ,)1 not hot utio!l...i lo otlditlon to ====== ======== 
TJw. 16rn ,-pc.;tltr c4 LIM.- ~'"1: •~~ 
J .. "&nnt :l\ ""'- t:llk .... "•• 
1bo! ot•a.l ....-tlon• the bo><k .., t.., 
aa atu•tt•''W wct.tan t,f t ... :tt¥ut Utt-
ILil • > o<>lt f,"""" <'l• I :.s ,.,n 
ltt frum • thffr:r"M \"lC.• pomt •cl\llr.Nl otb.e:r (f.At\ttee. 
nne "' lltdco tbi'IC't.LIItetn. tn .. ~.aAI ot .,.., 1 Tbf!'~ al"'" (Jr:t hunttr~,, Clt\fl f•'rh nt 
ah"""" malin w lit ·~· •• lb. ~~ \l'Tr,Rll \Ttl.' t "" ould ~" 
rho-mao I of,..,._ •I-n 1 • tho! """" ""'' ...SC t.h ~n•JI' ...., •ad ""'-"'"'"' 
th>Ht tho! rloc u' tho.• H~ .... n.d -., """""' •uil tbrmorh•ft of the •: 
~ •b '"*' tartb and tOUr 'fl'"•tnn o~.t;~l 1 •nwutr 1 • pard~a&r! t~aw Tt.. 
"tult IIJl l••r u. th~~t l•tml las .fJ\tC"e' tlut. t~ .... s,. h•'"" Ultt'l"nl n t onh tot 1l1• 
~ourtounda u It' ll.Art u.s nM~1m-. I ~nu·•~ hut tt.~r ~\..-r)' ·tnh n1:t.n hr 
f"!A•hle th,.. hmuJ~':D i'''"W': •• u r.uL~ thr.r ··•.ll' t..a n dtr rt~tnplttt' 
tautco tl:tn~t ahSt t ~ meas.uu:.•rl r•l";Uit ( •he Kboat fWU.l!Oflf. f., 1'• 
...,.. llltn _. un w ob! '* bo>• Ibn In '""" L:J rumr ~ t-»l.t 
moat ~- ._,.t1, d"" brg1nru~ antl t.l' w£!1 h.a'r .. , ·~ nc- ';dtW" :u aht 
,. ... •l•tv tht-ff U14t" 1• t•nuntk-: ~ thou.. h tnrr •I lh~ .:k'.h·KJ1 til" t;( ~ ur.sn 
llntt of the-"" tluu~~; -~ ~ clih:r ..,..u \\ b.it I• tlt'r a: I l6 mrm •t\ \'""Jt' hCt 
.nt1ft.lr It «rwnly ~Vft ... ~ tat prac,-ur("(t than u~e- d.if:l I•Xtl" ; ul'' h 
!h>~~r: t1> :bm~ """"'' and 'P""VlAI, "" eel d11t1nr n .. '"'' n O<l>ool' Thr 
•od •al rtl1l t W1 r ~111 b&HOf~ of Ll:tr bnco., 1 I 
Thr- "'nMJCS ~ollo.1, f tb .. 1 r~rn a1hkt (roatnrn t_.. cloAuet ..tr l ~ 
\!t,U r. llurlth'• !'ll X flU" ::;Jl('\:troe-1 !hlf1 lt',,. t lht" la·.att n( 1n \hun 
HJt•). GJ hit. rna J tl ·n with , ... .,LA) nw.. t"..iH l1tl hrou);ht t•) mrrr if'" n r ' 
rrfrtrnnf t 'llw ., L mft1t II • )li'UH --=-\ thaD I ~'or • fl"'11J,;il vi 
am. ah:.:h w ju;l r!Tl'nth t... a I ol bo,;l,.t 
rovn("!t .\it.rr thlf ulk. (J ... \: vt Fnr I fl:'atm\J lhr: •J~rtvmty 
llr!lf Kol\~ 4 i\•W un1~lU'"' UCC' f tr !h [ ~~\l. ,..!u .m \FTF.R\..t \Tfr tht.,u.M II t 
~dJ 1o.HuWn .. \sp•rm \Vto f1luud th.u 1( hr .alJ,•~o~~ l UJ t.v.~ b\• tht' l.at"~l• llft 
•r fl.-~''""' ..tn \qJittln Ta..l\'~:1 Ul I he- ·rlrtm r t tb,. WI -ktd . a~ttmat ut _.. .kl"-
W~I ., I'DI • , rhat br' w t;tt~ rhotn th~l •! .. ~ b th , ... «H 
l..,......,- ._. ,, .. l'l.u ~ .. ,. 'ot' 
RADIO SUPPLIES 
S'l'tTDKn L.UIJ'S 
\Ve abo cartv C\'e.t}'thJO& Et~1ncal 
ECONOMY ELECT RIC 
COMPANY 
:12 f"O:-TER ;:<TRI:.E r 
L"Cl.\11'1 f\IF\T~ 
OP 
THE BANCROFT 
TH E JO U RNAL 
h t•t u .. n~.u \ 
T HE ALU M.NI ASSOCI A· 
TION 
It Ul a bond M IWitD 
GradUAl .. and Vndoor Of'O<I""-
\\ l• fll:::-t.R\ t:-
T'b.t &nco....,._,., of & tit 
IL. B. WHEATON PBOTOGIU.Plnc stTPPt.I:r:S 
llc: ·I ~1·w~p;111('r (,. t•rre:ooiHJI'hiMtt 
'0111h 11t, 11 .-:..~.·J. J'bn and ~~ru a 
.b,dUcJ 1"'-"UUlr "lnJr Jt".art\UIJ.; '' t: 
-h.>11 11011 ho•n. '•1:"111 ~lual 11 .. rL. :u 
orh.c •ll Pt" ~J.:trr ttnh C'Xl..,..,•.,"-Y 
WDl~· .... ~.u·v.. lh.• ntn\ ~':t.llg. -<ntl 
for p;~ru,·ulil>S. ~I'"\\'" riter, Tr~111 
one llur.au. Hull.•l••. '\ ) o-.-="'~---....1 
.............. ~----~"---
= ::"'.:: = ~'~ I 
CAIORAS 
POtnn'ADI P &ln 
Dnoloplllf azul PrlAtlot 
• PLLU.UIT $TR.IU 
GR.EETlMJ CARDS 
BIRTllDA\ l'AR DS 
C"RRI:STloiA:; C \RDS 
EASTER C\RD$ 
Anything That's P rinted 
""' .. ..,.. o.c ., • ...,......, ... r ,.,,,,_ 
.. t(c •nat U..t 1\t M'YU be ftb&e 
lrU:. ')!it=~~--:-.~ =-,; 
~-:~·~-ll'o lllo 
ELDo~o 
• ----tta.~t~.--n-
" ....._.~. 
fi'U 111101 _. n"ll:nDI 
tO to to • ~t ~ w.beft 
••ft"J'dt...n••c .... .-. ..... 
~ ....... ~~..........,.. 
... 
Flrst Cla;o .BIU'Mr 
We nt«r to T e('tl -M~n be• 
n.wwf eh~,. arP~te aood 
_....., .. 
Stilt M11111 1nr s-, 
I'WLll' PHILIP$. ,_. 
•..-u. 5tJI:diF1oow 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
